
























Posebnost razdobqa povesti naseqa Boke Kotorske
izme|u 16. i 18. veka vrlo jasno se uo~ava u oblasti privatnog
`ivota. Od tada se defini{e i razvija osoben na~in `ivota
kakav je u mnogim crtama i danas. Pojam koji je osnovna odred-
nica za razumevawe gotovo svih segmenata `ivota je pomorstvo.
Stoga se kao prevashodni zadatak name}e uo~avawe {ta je kon-
tinuitet, a {ta su promene u odnosu na sredwovekovni `ivot.
Slede}i stupaw je prepoznavawe uslova za formirawe `ivota
modernog doba na Primorju. Prilikom ovakvog postavqawa
problema treba imati u vidu strukturu dru{tva Boke koje se
odlikuje sna`no izra`enom sve{}u o tradiciji. Ovo se naro-
~ito odnosi na kotorsku komunu, te je razumno postaviti pita-
we koliko su svest qudi i wihov intimni do`ivqaj sebe unu-
tar gradskih bedema podlo`ni promenama koje donose novi
vekovi i novine. Svojevrsna zatvorenost i povu~enost, koje su
odlika mnogih mediteranskih malih gradova, mo`e da se tuma~i
i kao vid ~uvawa privatnosti. Po{to je zadatak da se ona ipak
rasvetli, istra`ivawe }e biti usmereno na dva {ira segmenta
od kojih je privatni `ivot sastavqen – spoqa{wa i unutra-
{wa privatnost. 
Privatni `ivot se gotovo uvek odvija pomalo skriven
od o~iju javnosti, a ~e{}e otvoren ka woj, u odnosu uzajamnog
ispitivawa i izazivawa na promene. Spoqa{wi privatni `i-
vot, odnosno `ivot koji se odvijao u ku}ama, palatama, ali i na
ulicama i trgovima, lak{i je za rekonstruisawe, zahvaquju}i
materijalnim ostacima i pisanim izvorima. S druge strane,
unutra{wi `ivot je ovom prilikom posmatran kao intenzitet




hovo istra`ivawe ograni~eno je na ispitivawe na~ina na koji
se ispoqavaju u odnosu na situacije koje ih provociraju, {to je
ve} samo po sebi {iroko i veoma slo`eno pitawe. U ovako po-
stavqenom okviru mogu se prili~no jasno sagledati elementi od
kojih je bio satkan privatni i intimni svet pojedinaca. Tako|e,
mogu se rekonstruisati mogu}nosti koje su postojale za ostvari-
vawe privatnog `ivota, potom uslovi koji su uticali na pro`i-
vqavawe intimnih ose}awa, ali rekonstruisawu podle`u i oni
elementi koji su oblikovali ma{tawe i sawarewe. Na kraju,
pitawe privatnog `ivota inspiri{e da se, u istoriji ve} dobro
poznati doga|aji, posmatraju iz su{tinski druga~ijeg ugla.
Svest o postojawu privatnog `ivota, koji je suprotan
javnom, postojala je u 17. i 18. veku, o ~emu svedo~e dva izvora.
Benediktinac Timotej Cizila u prvoj polovini 17. veka pi{e
kako se privatni `ivot vodi izvan grada u letwikovcima,1 dok
Antun Kojovi} (1751–1845), paroh, a potom kanonik i vikar
Budvanske biskupije, ostavqa autobiografski zapis: „prema
meni je mr`wu i netrpeqivost pokazala moja sestra Katarina,
kojoj po }udi nema ravne `ene ni u javnom ni u privatnom `i-
votu“.2 To su dva pisana izvora koja govore da se u 17. veku
privatni `ivot posmatrao prevashodno u kontekstu u`ivawa,
dok se u 18. veku definisao kroz suprotstavqawe javno/pri-
vatno u svakodnevnom `ivotu. Za razliku od slabije pomiwa-
nog privatnog `ivota pod tim nazivom u izvorima sredweg ve-
ka, pa stoga i te`e uhvatqivih razlika izme|u privatnog i
javnog, u spisima iz nama bli`eg vremena ova podela postaje
vrlo jasna i sasvim bliska modernom tuma~ewu.
Spoqa{wa privatnost
Privatnost koja je u ve}oj meri okrenuta javnom mo`e
se okarakterisati kao spoqa{wi vid privatnog `ivota. Stoga
je u ve}oj, ili bar jasnije uo~qivoj, meri zavisna od istorij-
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1 Analisti. Hroni~ari. Biografi, priredio M. Milo{evi}, KCG,
Cetiwe 1996, 96–97.
2 A. Kojovi}, Djela, priredila Z. Bojovi}, KCG, Cetiwe 1996,
226–227.
skih prilika. Politi~ke i prevashodno ekonomske okolnosti
u vremenu 16, 17. i 18. veka bitno su se promenile u odnosu na
sredwi vek, {to se odrazilo i na privatni, odnosno porodi~-
ni `ivot. Dve najva`nije promene jesu: mleta~ka uprava od pr-
ve polovine 15. pa do kraja 18. veka i, {to je va`nije, sve sna-
`nija i ~esto jedina orijentacija qudi ka pomorstvu. Shodno
ovim promenama, mewa se i strate{ki zna~aj gradova u Boki i
okolini, te neki primorski gradovi, kao {to je na primer Pe-
rast, a donekle i Budva, dobijaju novi zna~aj i ulogu, {to se
mo`e re}i i za mnoga mawa mesta Zaliva (pre svega Dobrotu i
Pr~aw). S druge strane, Kotor bitno mewa svoj ekonomski i
politi~ki zna~aj u odnosu na prethodni period. Pre svega, ne-
kada{wa razvijena trgova~ka, zanatska i diplomatska aktiv-
nost, kakvu je Kotor imao naro~ito u 13. i 14. veku, dok je bio
pod Nemawi}ima, opada, dok pomorstvo postaje osnovno zani-
mawe. Kako se okretawe ka pomorstvu odra`ava na privatni
`ivot? Gledano u osnovi, pomorstvo predstavqa odla`ewe iz
svog okru`ewa (privatnog i javnog) u nepoznato ili bar sla-
bije poznato. To je veliki iskorak iz uobi~ajenog, svakodnevi-
ce, naviknutog, odnosno iz okvira privatnog i unutra{weg.
Povratno dejstvo je dono{ewe utisaka, navika, predmeta iz
spoqa{weg sveta, u svoju sredinu. Stoga nije i suvi{e nepre-
cizno re}i da istorija bokeqskih gradova, a naro~ito istori-
ja privatnog gradskog `ivota, predstavqa stalno smewivawe
epizoda napu{tawa i povrataka u intimu porodice i prijate-
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Kotor, bakrorez (Amsterdam, XVII vek).
qa. Ovo najdirektnije uti~e na na~in `ivota, na porodi~ne
okolnosti, ali aktivno oblikuje i karaktere qudi i wihovu
du{u. Princip koji se od tada sna`no razvija traje i daqe.
Privatno posmatrano kao poznato jeste grad u kojem se
`ivi, odnosno wegovi trgovi, ulice, administrativna, sakral-
na i vojna zdawa, prodavnice, pekare, mesare, ribarnice – to
su urbanisti~ke ta~ke oko kojih se odvija svakodnevni `ivot.
Uslovi funkcionisawa gradske komune nisu se bitnije prome-
nili od vremena poznog sredweg veka. Javni i privatni ciqevi
se ostvaruju zajedni~kim `ivotom svih stanovnika grada i za-
vise od wihove upu}enosti jednih na druge i na~ina udru`iva-
wa u javne gradske institucije. Svaki gra|anin je mogao da
ostvari uslove za svoj i `ivot svoje porodice jedino po{tuju}i
odrednice javnog urbanog `ivota, koje su bile zakonski reguli-
sane statutarnim odredbama. Centralne ta~ke grada oko kojih
se formiraju trgovi, kakvi su i danas, jesu gradske crkve, ali i
prostrane palate. Gradski `ivot se odvijao oko va`nijih jav-
nih, ali i privatnih zdawa, koja su postala gotovo u istom re-
du wegovi prepoznatqivi simboli. Crkva posve}ena svetitequ
koji se posebno proslavqa u gradu ili palata mo}ne porodice,
~iji ~lanovi zauzimaju najistaknutije polo`aje u crkvenoj i ko-
munalnoj upravi, jesu slika gradskog `ivota u celini, wegovih
duhovnih, administrativnih i poslovnih potreba, odnosno sli-
ka pro`imawa javnog i privatnog.
Pristojnost i otmenost
Kapetanske ku}e, rasko{ne vile, gradske palate i ku-
}e gra|ene od kamena, svedo~e o na~inu i kulturi stanovawa.
Palate kotorske vlastele uglavnom su sa~uvane, s mawim ili
ve}im izmenama, u arhitektonskim oblicima iz perioda od 16.
do 18. veka. Uobi~ajen tip italijanskih i primorskih palata
od 16. veka – raspored ~etiri sobe oko centralne ve}e prosto-
rije – dvorane (qatro stanze, un salon), mo`e se prepoznati i na
kotorskim primerima. Tako|e, palate se ~esto grade po prin-
cipu formirawa mawih prostorija oko centralnog unutra-
{weg dvori{ta sa sistemom galerija koje ga okru`uju. Uglav-
nom su sli~nog tipa bile palate kotorske vlastele i imu}nih
gra|ana koji su bili mo}ni u ovom periodu – Bizanti, Grguri-
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na, Grubowa, Pima, Vrakjen, Drago, Besku}a. Reprezentativan
primer palate ovog vremena jeste palata Bizanti. Poput osta-
lih i ona je pretrpela vi{e izmena tokom vekova, obele`enih
razornim zemqotresima. Cizila u prvoj polovini 17. veka, s
puno hvale i pomalo preterivawa, ka`e kako u Kotoru postoje
mnoge vlasteoske palate koje su veoma cewene:
„... ali me|u wima veliki ugled u`iva palata porodice
Bizanti, sa svojim veoma velikim zdawem, sa dvori{nim
vratima koja su napravqena majstorski, uz veliko umje}e, i
koja prema{uju u tome sva ona koja se dan-danas mogu na}i
u Italiji.“3
Dana{wi izgled se mo`e okarakterisati kao baroki-
zacija osnovnog renesansnog korpusa, odnosno raspore|ivawe
prostorija za `ivot oko unutra{weg dvori{ta, od kojeg polazi
stepeni{te. Nakon velikog zemqotresa 1667. godine palatu je
obnovio wen tada{wi vlasnik Nikola Bizanti, otkupiv{i vi-
{e jedno}elijski organizovanih ku}a, kakve su se uglavnom gra-
dile u sredwem veku, a tada poru{enih usled zemqotresa.4 Iz-
uzetno je va`no uo~iti da prilikom ovakvih intervencija,
tradicionalni izgled grada ostaje nedirnut. Mewa se unutra-
{wi, skriveni, intimni prostor. Palata Bizanti je dobar
primer toga jer svedo~i o preplitawu sredwovekovnog gradskog
nasle|a i novih potreba stanovnika, o simbiozi koja je zadobi-
la kompromisno re{ewe – prednost se daje privatnom `ivotu,
koji je sakriven od pogleda, a ne spoqa{wem sjaju fasada. 
Osnovna karakteristika unutra{wosti bokeqskih pa-
lata i kapetanskih ku}a jesu rasko{ni saloni opremqeni prema
venecijanskom uzoru.5 O usvajawu venecijanskih navika u po-
gledu svakodnevnog `ivota svedo~e sa~uvani komadi name{taja
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3 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 74.
4 O palati, najnovijim istra`ivawima, kao i prostornoj organiza-
ciji palata nakon zemqotresa 1667. g., up. I. Laloševiæ, „Revitalizacija palate Bi-
zanti u Kotoru“, GPMK XXXVII–XXXVIII (1989–1990) 39–48; isti, „Palata Bi-
zanti u Kotoru“, GPMK XXXIX–XL (1991–1992) 85–94.
5 Detaqno o name{taju u primorskim gradovima pod uticajem Ve-
necije v. D. Bo`iæ-Bu`anèiæ, Privatni i društveni `ivot Splita u osamnaestom stolje-
æu, Školska knjiga, Zagreb 1982, 27–52.
i ukrasni predmeti za ku}u. U prilog tome ide i ~iwenica da
su mnogi Kotorani koji su `iveli u Veneciji zadr`ali bliske
kontakte sa svojim ro|acima i prijateqima, {to se vidi iz wi-
hovih zaostav{tina u oporukama.6 Cizila napomiwe kako ko-
torski plemi}i vole strance i `ive poput Italijana uz mnogo
sjaja, izobiqa i ugla|enosti.7 Sobe imu}nijih Kotorana imale
su drvenu izrezbarenu tavanicu sa gredama i konzolama, dok su
kameni okviri vrata bili profilisani. Bile su opremqene
stilskim name{tajem, a naro~ita pa`wa se poklawala ukra{a-
vawu prostorija ukrasnim i umetni~kim predmetima. Posebnu
reprezentativnu funkciju imali su grbovi, slike, ogledala u
rasko{nim pozla}enim ramovima, kao i oru`je ukra{eno sre-
brom, zlatom i sedefom, koji su se nalazili na zidovima du`
celih ku}a i palata. Tako|e, privatne biblioteke su imale va-
`nu ulogu u isticawu u~enosti i starine porodice. Po~etkom
17. veka Cizila opisuje novu palatu (rektora) sa kancelarija-
ma koja se nalazila pored glavnih gradskih vrata prema moru, a
koja je „sazidana od finog kamena, a iznutra je dobro raspore-
|ena i ukra{ena je slikama“.8 Ukra{avawe prostorija za stano-
vawe slikama, ~esto predaka, kao i izlagawe oru`ja, svedo~i o
konceptu ~uvawa i isticawa tradicije, o ~emu jasno svedo~i
inventar imovine kapetana Vicka Bujovi}a iz Perasta.9 De-
taqno se popisuje sav name{taj u salonu i sobama wegove pala-
te u Perastu. Popis name{taja, poku}stva, umetni~kih pred-
meta i li~nih stvari sastavqen je krajem maja 1709. godine
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6 Premda sve iseqenike sa isto~ne obale Jadrana (Dalmati, Schiavo-
ni) u Veneciju, ukqu~uju}i i stanovnike Kotora, Budve, Pa{trovi}a i Bara,
neosnovano i pogre{no naziva Hrvatima, sukobqavaju}i se u tom pitawu sa
starijim, prete`no bokeqskim, istra`iva~ima, L. ^orali} u svojoj kwizi do-
nosi korisne prepise i izvode iz venecijanskih arhiva, kao i savremen meto-
dolo{ki pristup, v. L. Èoraliæ, U gradu Svetoga Marka. Povijest hrvatske zajedni-
ce u Mlecima, Zagreb 2001, 191–214.
7 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 81.
8 Isto, 72.
9 S. Mijuškoviæ, „Zaostavština kapetana Vicka Bujoviæa“, GPMK IX
(1960) 221–232. O li~nosti kapetana Bujovi}a pisao je M. Miloševiæ, „Vicko
Bujoviæ“ u: isti, Pomorski trgovci, ratnici i mecene. Studije o Boki Kotorskoj
XV–XIX stoljeæa, Beograd – Podgorica 2003, 313–346). O portretima u imu}nim
ku}ama u Perastu, up. M. Mihali~ek, „Barokni portreti iz Perasta“, GPMK
XXXIX–XL (1991–1992) 47–59.
nakon wegovog ubistva. Tako su se u sobi na prvom spratu na-
lazili, pored izrezbarenog kreveta sa ~etiri pozla}ene statue
(un leto d’intaglio, dorato, con le sue quatro statue, pur dorate), i
ogledala u pozla}enim ramovima i slike na zidovima. U ormaru
se ~uvala ode}a ~esto od skupocenih tkanina kakav je bio da-
mast sa raznobojnim cvetnim {arama protkan srebrom i zlatom.
U portiku drugog sprata nalazio se portret majke pokojnog gro-
fa Bujovi}a. Brojne slike ukra{avale su i zidove mawe sobe,
dok su se u ormaru ~uvale kwige. Na kraju, ulaz u potkrovqe
(l’ingresso nella sufita) predstavqao je svojevrsni izlo`beni
prostor za slike i oru`je.
Ure|enost doma je spoqa{we ruho dostojno u~enosti i
plemenitosti vlastelina. „Me|u najqep{im i dobro ura|enim
ku}ama je palata gospode kavalira Bolica, koja je dostojna da
se u wu mo`e nastaniti kakav bilo velikan plemi}.“ Cizilin
sud ne iznena|uje, budu}i da je delo Bove d’oro posve}eno pro-
slavqawu porodice Bolica. U daqem tekstu isti~e kako vitez
Frawo Bolica „posjeduje odabranu srebrninu koju u zlatnom
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nakitu i srebrnim posudama ovaj moj vitez ima u izobiqu“. Da
vidimo kakve je ugla|ene osobine i pristojne navike vlastelin
17. veka morao da poseduje. Prema Cizili, sve odlike koje je-
dan plemi} treba da ima odlikovale su i Frawa Bolicu: „ob-
daren hrabro{}u, ugla|eno{}u i uzornim `ivotnim navikama,
vrlinom, vrijedno{}u, velikodu{no{}u i svakim drugim ~e-
stitostima“. Odraz plemenitosti vlastelina odra`ava se na
spoqa{wem planu (fizi~ki izgled) i unutra{wem (duh i vas-
pitawe), {to zajedno treba da ostavi dobar utisak u javnosti:
„Pri tom je jo{ i plemi} skladnog izgleda, takve visine
koja ne prema{uje krajwe granice, sa ugla|enim, biranim i
otmjenim `ivotnim navikama, crne kose i brade sa licem
tako bijelim i ispuwenim ~asnom gospodskom veli~inom i
otmjeno{}u, koje privla~i naklonost onoga ko ga gleda.“10
Ciziline re~i izra`avaju postojawe i trajawe ideje o
idealnom plemi}u u kotorskoj sredini 17. veka. Otmenost se
ispoqavala prevashodno na spoqa{wem nivou – domom i sop-
stvenim izgledom i na~inom odevawa, odnosno prezentovawem
svog statusa i li~nosti. Na~in odevawa stanovnika Boke 17. i
18. veka ne iznena|uje – imu}niji su uglavnom pratili modne
tokove koji su dolazili iz Italije i Francuske, dok su ostali
nosili narodnu no{wu.11 Da je sli~an manir preovla|ivao i
po~etkom 19. veka svedo~i zapis Antuna Kojovi}a, koji je pored
kwi`evnih dela, ostavio i dragocene bele{ke o vremenu i `i-
votu, kao i o istoriji i kulturi Budve. Pi{e 1805. godine ka-
ko se u Budvi plemi}i katolici obla~e na italijanski na~in,
dok se pravoslavni obla~e ili pola na italijanski, a pola na
narodni ili, {to je naj~e{}i slu~aj, na narodni na~in.12
Ode}a u isto vreme slu`i da sakrije telesnost, ali je
namewena i javnoj prezentaciji li~nosti i dozvoqava vrlo
kontrolisano otkrivawe privatnosti. Da se mo`e govoriti o
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10 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 71, 131–132.
11 O tipovima bokeqskih no{wi i wihovom razvoju, v. M. Miloše-
viæ, „Naselja, kultura stanovanja, društveni `ivot i obièaji Boke Kotorske za vrijeme
mletaèke vladavine“, u: isti, n. d., 229–247; D. Radojèiæ, Nošnja i barokna odjeæa u
XVIII vijeku, Nikšiæ 1995.
12 Kojovi}, n. d., 218–219.
vi{e nivoa i na~ina otkrivawa privatnog putem odevnih
predmeta pokazuje slede}i primer. Jedna veziqa iz 17. veka
prstom naoru`anim metalnom iglom veze motive qubavnika i
tigrice – slika ili simbol koje je zabele`io pesnik @ivo
Bolica Kokoqi}. Veziqa inspiri{e pesnika na qubav, a we-
ni pokreti ubadawa iglom po belom platnu postaju metafora
wegovih ose}awa.13 @ivotiwski i qudskim motivi su bili
~esti na poznatim dobrotskim ~ipkama, o ~emu svedo~i bogata
kolekcija u crkvi Svetog Stasija. Primer kako materijalno i
pisano svedo~anstvo o`ivqavaju kada se zajedno posmatraju
kao deo svakodnevice i qudske intime. Beli vez je u Boki bio
veoma omiqen i uglavnom se koristio za izradu `enskih mara-
ma za glavu.14 Prema Cizili, `ene su na glavi nosile velove
od belog svilenog konca, dok su na svakom prstu ruke imale
tri ili ~etiri zlatna prstena. Wihove haqine su bile duge i
nabrane „od crvenih sukana, grimiznih i qubi~astih, damasta,
atlasa, grubog sukna, gustog tafta i sa sitnim vezom, s rukavi-
ma od razli~ite svile koji su izra|eni na na~in kako nose `e-
ne u Rimu i Ankoni“.15 Vezewe i tkawe svilom bilo je ~esto
zanimawe Kotoranki. Postojawe sviloprele zabele`eno je ve}
u 14. veku, kada se pomiwe Dobroslava sviloprella.16 ^ipkarstvom
su se naj~e{}e bavile pobo`ne tre}eretkiwe – picokare, pro-
vode}i svoj svakodnevni `ivot u radu i molitvama. Pomiwu se
u kotorskim izvorima od 14. veka (kada su bile poznate kao bi-
zoche), a naro~ito se ~esto sre}u u izvorima iz 16. veka.17
@ivot koji su vodile bio je okrenut unutra{wem, duhovnom
svetu, ispuwen pobo`nim mislima i ru~nim radom. Stoga se u
slu~aju picokara mo`e govoriti o posebnom vidu privatnosti
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13 La sua donna che lavora d’ago: „Col biancho dito di metallo armato /
Donna amorosa in un crufele e bella / Punge candido lino, empie quadrella / A me
pungono all’ora il manco lato.“ (\. Bizanti, Q. Paskvali}, I. B. Bolica, Iza-
brana poezija, priredio S. Kalezi}, KCG, Cetiwe 1996, 62–63).
14 Miloševiæ, „Naselja“, 240–241, sl. 35, sa starijom literaturom.
15 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 82.
16 R. Kovijani}, Kotorski medaqoni, Beograd 1980, 117–118.
17 Sa~uvan je zakon iz 1321. godine koji se odnosi na ekonomski sta-
tus bizoka (Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropolija Risan, priredio V. D. Nikèe-
viæ, prevela A. Klikovac, Monumenta Montenegrina, VI, Istorijski institut Crne Gore,
Podgorica 2001, 124–125).
koja je bliska manastirskom na~inu `ivota, ali se odvija u
profanim okvirima.
Li~ni predmeti i bagatelle
O predmetima za li~nu upotrebu svedo~i jedan pose-
ban vid izvora. To su spiskovi nestalih stvari koje sastavqa-
ju kapetani opqa~kanih brodova. ^esto su to bili vrlo okrut-
ni napadi, kakav se dogodio i 1690. godine u Mqetskom
kanalu, kada su bokeqski, uglavnom pera{tanski, hajduci na-
pali brod dubrova~kog plemi}a. Vlada Dubrova~ke republike
je o ovom doga|aju obavestila mleta~kog vanrednog providura
Kotora Pjetra Duoda.18 U popisu opqa~kanih stvari pomiwu
se i skupoceni odevni predmeti: dolama od holandske ~ohe po-
stavqena crnim somotom, }urak od crvene ~ohe sa zlatnim dug-
madima postavqen ko`om od ruske ma~ke, postavqene ma|arske
i poqske kape, pojas od bele persijske svile, maramice za vrat
sa flandrijskom ~ipkom. Me|utim, pored mnogobrojnih odela,
oru`ja i sitnica (bagatelle) koje je ovaj dubrova~ki vlastelin
imao na brodu prilikom napada, posebno je zanimqiv pomen
posuda za servirawe kafe i ~okolade. U 17. i 18. veku u`iva-
we u kafi, ~aju, ~okoladi i duvanu predstavqalo je svakodne-
vicu imu}nijih, uglavnom pomoraca. Vek kasnije, 1789. godine,
u popisu li~nih stvari sa broda kapetana Marka Kamenarovi-
}a tako|e se pomiwe uglavnom wegova ode}a, ali i pribor za
pripremu omiqenog napitka – kafe, kao i ostale sitnice –
brustolin di caffè, et altre bagatelle. Zatim, tu je ibrik i umivao-
nik za brijawe (un imbrick et un bacile di barba), ali i duvan za
lulu i za u{mrkavawe (quattro barili con tobacco che tre di pippa,
et uno di naso). Me|u mnogobrojnim skupocenim posu|em pomi-
wu se i {oqice za kafu i ~aj.19
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18 Dokumenti u vezi sa ovim doga|ajem ~uvaju se u Hercegnovskom
arhivu. Arhivske podatke su obradili: M. Zlokovi}, „Pomorski podvizi bo-
keqskih hajduka“, GPMK V (1956) 74; \. D. Milovi}, „Napad pera{kih hajdu-
ka na la|u dubrova~kog vlastelina“, GPMK VII (1958) 267–270.
19 Popis li~nih stvari kapetana Kamenarovi}a donosi V. Ivanèe-
viæ, „Brodska garderoba bokeljskog kapetana pri kraju 18. st.“, GPMK XVIII (1970)
163–166.
Svakodnevna trgovina
„Pazarni dan je nedjeqa, kada je potrebno nabaviti
hranu za cijelu sedmicu, jer u obi~nim danima ne dolazi mnogo
robe.“20 Postojawe raznovrsne robe na trgovima bokeqskih
gradova ~ije se stanovni{tvo aktivno bavilo pomorstvom lako
se mo`e pretpostaviti. Pomorci su brodovima prevozili neo-
phodne namirnice za ishranu, kao i tekstil, gra|evinski mate-
rijal, ali i fine ukrasne predmete za ukra{avawe tela i ku}e,
kako svedo~e inventari. Bokeqski trgovci su u gradove Sredo-
zemqa naj~e{}e izvozili sir, su{eno i usoqeno meso, sardele,
cipole, suve smokve, ko`e, vunu, vosak, med, drvo. Od tekstila
se izvozila `uta svila i sukno koji su proizvo|eni u Boki.21
Kako je to najverovatnije izgledalo u 17. veku predo-
~ava ma{tovitim opisima Timotej Cizila kada pi{e kako u
zalivu ima puno velikih i malih brodova „koji tu plove i iz
wega izvoze razne vrste trgova~ke robe koja tu dolazi iz kra-
jeva nastawenih Saracenima i Turcima“. Brodovi prevoze i
gra|evinski materijal neophodan za grad (drvo, kre~, pesak,
crep...). Izvozi se i uqe i sirevi, dok se no}u love sardele
„u velikoj koli~ini uz upaqene bakqe“, sole i „prodaju na
Kritu, u Dalmaciji, Istri, Veneciji i na jugu Italije“. Za-
tim sledi, uz uobi~ajeno preterivawe u hvali (i nazivawe re-
~ice [kurde, rekom Bovio):
„Trgova~ka roba koja se izvozi iz ovog na{eg Zaliva je
slijede}a: fino {tavqene ko`e koje se prera|uju ovdje na
rijeci Bovio, mnogo finije nego marokanski safijan iz
Turske, zatim svije}e lojanice, lijepe i bijele, one koje se
prodaju u Veneciji.“ 
Veoma tra`eni izvozni artikal je i dvopek za vojsku,
kao i ukqeve su{ene na dimu i pe~ene, a done{ene iz Cetiwa
i iz Skadarskog jezera:
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20 K. Ivanovi}, Drame i pisma, priredili M. Milo{evi} i M. Lu-
keti}, KCG, Cetiwe 1996, 255.
21 O trgovini v. G. Stanojevi}, „Novska skela u XVIII vijeku“, Spo-
menik CXXVII (1986) 85–138.
„Izvozi se su{eno slano meso veoma dobrog ukusa, necje-
|eni slatki sir, razne vrste ko`a izvrsnog kvaliteta, me-
ke smole od {umskih borova, kao {to je }ilibar, rujevina
`uta kao zlato, velike koli~ine u`adi za barke koja su
izra|ena od kore jednog veoma finog drveta, kao da su bi-
li napravqeni od konopqa iz Ferare, konopci debeli i
tanki poput najfinijih {panskih, veoma ~vrsta vesla za
barke i venecijanske gondole, trajno i otporno gra|evin-
sko drvo svih vrsta...“22
O ishrani Bokeqa tako|e se mo`e pone{to saznati
iz Cizilinih re~i. Opisuju}i vode zaliva ka`e kako se preko
zime zalede, ali i da je:
„prebogat ribom i svakom vrstom morskih {koqki i salpi,
kada se pravoslavni wima hrane u posnim danima kada oni
za svoj uskr{wi post ne jedu ribu sa krvqu. Jo{ postoje
mnoga mjesta za ribawe ili kako ka`emo ’poste’, odakle se
izvla~e odli~ni rakovi Šgambori¹ dugi pola pedqa, koji
zbog toga ~e{}e dospjevaju u ruke gospode kavalira, a od
ovih oni najboqi pripremqeni neprestano se nose na po-
klon wihovim pokroviteqima u Veneciji, kao {to se radi
sa jarebicama i sli~no.“
Vo}e i povr}e koje se uzgaja u vrtovima pokraj Koto-
ra, „vrtlarke obi~avaju da prodaju na Pjaci od uqa“. „Uz mor-
sku obalu i po poqima svojedobno se sijala p{enica, je~am,
ovas, muhar i sijerak, a od povr}a samo mali bob, le}a i slani
grah.“ Uspeva vinova loza od koje nastaju „blaga i prijatna vi-
na, bijela i crna“. U kraju grada pored vrata od Gurdi}a pra-
vili su se zemqani lonci (pignatte) na to~ku da bi se u wima
mogle pripremati „obilate guste i proste juhe (bazzoffia)... za-
jedno sa umakom od bijelog luka“.23
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Detiwstvo
Istorija duhovnosti, dru{tva ili privatnog `ivota
Boke neminovno se doti~e pomorstva, gotovo u svim slojevima.
Ume}e `ivqewa na moru i od mora sticalo se od najranijeg de-
tiwstva. U autobiografskim zapisima pomorci rado pripove-
daju u sve`em i avanturisti~kom duhu, o razli~itim epizoda-
ma koje su pre`iveli na moru, a koje su po pravilu ispuwene
hrabro{}u, surovo{}u i verom. Tako|e, ~esto zapisuju i niz
razli~itih podaka va`nih za razumevawe vremena – od poli-
ti~kih, ekonomskih, trgova~kih, obi~ajnih, do emocija i li~-
nih iskaza, segmenata koji su za na{u temu posebno dragoceni.
U zapisima nastalim izme|u 1728. i 1766. godine, ko-
je je o svom `ivotu ostavio Drago, sina kapetana Marka Mar-
tinovi}a, obuhva}eno je vi{e tema, me|u kojima prete`e pro-
slavqawe vojnih uspeha Perasta. Me|utim, po sadr`aju, ali i
tonu, izdvaja se prise}awe autora na svoje detiwstvo. Ovi za-
pisi su obojeni sna`nim emocijama, koje su ga izgleda pratile
prilikom svakog evocirawa uspomena. Na po~etku se Drago,
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Perast, bakrorez (Venecija, XVII vek).
sasvim u prosvetiteqskom duhu, obra}a potomcima kako bi ih
uputio na koji na~in treba da vaspitavaju i podu~avaju svoju
decu. Pouku zapo~iwe re~ima: „Kao roditeq, ja vam stavqam
pred o~i blistavo ogledalo na{ih predaka, da se u wemu ogle-
date, pa da i vi mo`ete postati vrijedni i marqivi“. Prosla-
vqa znawe koje je po~etak svega „dodu{e samo ukoliko je pra-
}eno strahom Bo`jim“, a decu treba podu~avati, jer „ko od
djetiwstva ne po~ne u~iti i potvr|ivati svoje sposobnosti,
nikako to ne}e mo}i posti}i u starijoj dobi, kada se ve} po-
stane sporiji“. Isti~e va`nost duha kod dece, uklapaju}i ovu
ideju u se}awe o sopstvenom detiwstvu: „Nastojte da budu `i-
vahni i puni duha, nikada im ne dopustiti da rastu u lijeno-
sti, nego neka sve obavqaju savjesno, i kada igraju sa svojim
vr{wacima, kao i kada veslaju i plivaju, a naro~ito kada u~e.“
Kada de~aci napune petnaest godina, Drago smatra da ih treba
poslati na brod kod kapetana koji je prijateq porodice, kako
bi se nau~ili pomorskoj ve{tini.
Potom slede svedo~anstva, sasvim li~ne prirode, ve-
oma dragocena za sticawe predstave kako su deca u Perastu
po~etkom 18. veka provodila detiwstvo u igri, u~ewu i radu.
Drago Martinovi} ka`e da je kod svog u~iteqa nau~io do 14.
godine sve ra~une koje zna: „a pored u~ewa bih, za potrebe ku-
}e, vozio barku tamo-amo i s drugom se djecom kupao, dok ne bi
po~ela {kola“. Potom sledi gorko prise}awe du`eg niza oba-
veza koje je morao svakodnevno da obavqa:
„U subotu pak poslije podne, kada nije bilo {kole, otac je
svakako htio da ~istim svo oru`je u na{oj ku}i. A kako
smo uvijek imali barku, htio je da je stalno odr`avam ~i-
stu, iz we crpim vodu, a qeti da je svake ve~eri pokvasim.“
Obaveze de~aka su bile velike, jer je vaspitawe imalo
ciq da ga o~vrsne i pripremi za te`ak `ivot na moru. Stoga,
ni Draga otac nije {tedeo, te ga je ~esto slao da donese kre~ u
ba~vi, zemqu crvenicu ili okruglo kamewe:
„Dizao bi me svakog jutra rano da nabavqam meso ili ri-
bu. Kada sam navr{io ~etrnaest godina, uzeo me otac na
naoru`anoj la|i sa {est vesala, da vozim wega i drugu go-
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spodu do Venecije. I tako sam, jadnik, morao voziti sve
do Istre, a onda kao putnik do Venecije.“
Prema re~ima Draga, wegove nesre}e su se tek nasta-
vile, jer ga je otac potom poslao na brod koji je putovao u Al-
baniju, kod surovog kapetana koji ga je tukao i ru`no se opho-
dio prema wemu. Drago je svestan za{to je to wegov otac
uradio: „Mogao je otac i da me ne ukrca sa onim izopa~enim
~ovjekom, ali je to u~inio namjerno da u samom po~etku osjetim
{to su te{ko}e, kao {to sam stvarno i osjetio.“24
„Cjela se provodi no} u smjehu, pjesmi i {ali“
De~aci koji su spremani za `ivot na moru imali su
vrlo ograni~eno vreme za igru, u pauzama izme|u {kole i oba-
vqawa prili~no zahtevnih ku}nih poslova. Leto je bilo pri-
lika da se plivawem i igrama de~ja potreba ispuni. Ali, igra
nije bila, niti jeste, samo privilegija dece. Odrasli se opu-
{taju u razli~itim vrstama igara, tako|e u odre|enom i do-
zvoqenom trenutku – naro~ito prilikom proslava praznika, u
karnevalima, pozori{nim komadima, u zabavama s muzikom i
plesom u salonima gra|ana, dok se svakodnevni trenuci doko-
lice provode u ku}ama gde prijateqi igraju karte, bilijar,
{ah i tombolu.
U trenucima opu{tawa vladaju razli~iti zakoni i
norme pristojnosti od onih koji su bili uobi~ajeni u javnom
`ivotu grada. U`ivawe u javnim i komunalno organizovanim
proslavama zna~i izla`ewe na ulice i trgove. Svetkovine na
javnom i otvorenom prostoru de{avale su se uglavnom za vreme
proslava crkvenih i gradskih praznika, kao i tokom karneva-
la. Premda se ovakva slavqa unapred i do detaqa planiraju,
ceremonija same javne proslave ima i svoju drugu stranu, koja
pripada podru~ju individualnog i privatnog. 
Kotorski pesnik Lodoviko Paskvali}, tokom boravka
i studija u Italiji u 16. veku, prisustvovao je razuzdanim
mladala~kim svetkovinama na dan Svetog Martina. Opis pro-
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slave Martiwskih dana zabele`io je u dvema pesmama, koje su
svedo~anstvo wegovog li~nog do`ivqaja zabave i veseqa. Uti-
sci mladog Kotoranina sa jedne italijanske svetkovine su vr-
lo detaqno predstavqeni: radost, pesma i kola se vode gradom,
svira se na raznim instrumentima (talambasi, rogovi, trube i
~egrtaqke) dok skupina pijanih mahnito i omamqeno ska~e po
gradu. Povodom istog praznika i po ku}ama su se spremale go-
zbe bogate raznim jelima, naravno uz puno vina („vinu mirisa-
vu slast voda ne otima zla“), budu}i da je sveti Martin pro-
slavqan kao za{titnik vina. Tako se u smehu, pesmi i {ali
provodila cela no}, sve dok „~estiti qudski stid napusti
skupove sve“. Dragoceno je i nabrajawe igara: kockawe, igra na
karte, tablice dvojnika, dok je devojke zabavqao „orah {to va-
qa se tlom“.25 U drugoj pesmi posve}enoj Martiwu, Lodoviko
uzdi`e veseqe, pesmu i pijanstvo, jer „skoro }e sijede vlasi
po tjemenu str{iti na{em“. Zato sa svojim drugovima ple{e
uz zvuke cimbala i lire: „Ne kvari ~ednost vijencem ovjen~a-
ti zelenim kosu, niti na sve~ani dan vinom se omamit’ sav.“26
Duh poezije Lorenca Medi~ija – u`ivati u trenutku, prepu-
stiti se radosti i slasti jer je `ivot kratak. Imu}ni Koto-
rani koji su imali priliku da studiraju u Italiji mogli su da
okuse vedrinu renesansnog duha. To }e postati wihova uspome-
na s kojom }e `iveti i po povratku u rodni grad.
Kako se zabavqalo na ulicama Kotora, Perasta i Bu-
dve? Sli~no kao i u drugim kulturno bliskim gradovima – uz
vino, muziku, kolo, ples, igre, lakrdija{e:
„Tu su i veoma dovitqivi medvjedi, koji kada se uhvate
lako ih je nau~iti da ple{u na zvuk leuta ili dobo{a. A
to rade oni qudi koji obi~avaju da pomo}u sli~nih zabava
zara|uju za `ivot. Oni ih dresiraju da prolaze kroz neke,
ne suvi{e velike, `eqezne obru~e, isto kao {to se u~e psi
u Italiji, i oni se unutra okre}u ~udesnom spretno{}u.
A kada ih pozovu po nadjenutim imenom, oni to rade br`e
i sporije, prema zapovjedi svog gospodara.“27
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27 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 53.
Prema letopisu Budve iz 1650. godine don Krsta
Ivanovi}a, plemi}a, kanonika i u~iteqa grada Budve, pra-
znik patrona grada sv. Jovana Krstiteqa se proslavqao na
uobi~ajen na~in:
„Tog dana je veoma sve~ana procesija s relikvijama svetaca
po gradu uz u~e{}e svih vjernika, rektora, op{tinske
uprave i ~itavog naroda. Osam dana prije sve~anosti po-
di`e se nasred trga zastava. Uve~e se osvjetquje grad, puca
se iz prangija, pale se umjetne vatre, ple{e se i pjeva uz
op{te odu{evqewe i pqesak.“28
Me|utim, prema pisanim izvorima, najomiqenije za-
bave u primorskim gradovima de{avale su se tokom karnevala,
koji su se pomno pripremali cele godine, da bi potom bili
propra}eni nesputanim veseqem. Slavni kapetan Perasta,
Marko Martinovi}, 1715. godine je pisao o karnevalu u Pera-
stu. Igre, kola i sve~anosti }e se odr`ati na pera{koj pijaci
„u znak veseqa, {to je ogla{en po~etak rata Prevedre Mle-
ta~ke Republike sa Osmanlijom“. Pored muzike, igre, jela i
pi}a, tu su i dramski doga|aji i {ale, karakteristi~ne za
commedia dell’arte. Igra se kolo i peva po lokalnom obi~aju uz
zvuke cimbala, kitara i bubwa. Potom treba da se, prema
tradicionalnom obi~aju na Giovedi Grasso (karnevalski ~etvr-
tak), nasred pjace odrubi glava biku „uz op}e klicawe i uda-
rawe bubwa i pet hitaca“. Usledile bi {ale i lakrdije s ple-
som: plesa~i treba da prihvate svoju „dvorsku damu“ (odnosno
mu{karce preobu~ene u `ensku ode}u), „da ple{u strane ple-
sove uz svirku“, kao i „kolo, po na{em obi~aju“. Marko Mar-
tinovi} zavr{ava svoj nacrt proslave re~ima: „Po{to moraju
zavr{iti svoju ulogu svi, koji budu u igri, ko prouzro~i ne-
mir i buku, bit }e globlen prama uvi|avnosti.“29
Na samom po~etku 19. veka svoje utiske o karnevalima
u Budvi zapisuje u dnevniku Antun Kojovi}, upore|uju}i ih s
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vi}a uradio je don Petar Markovi}, kanonik i kaptolski vikar Budve 1713.
godine. 
29 Analisti. Hroni~ari. Biografi, 283–286.
prethodnim iz druge polovine 18. veka. Veoma aktivno je u~e-
stvovao u wegovim pripremama – davao ideje svojim u~enicima
o izvedbi maskerate, pisao pesme za karneval, pokladne kratke
drame „smje{ni razgovori“ koje su igrane na trgovima. U ovim
wegovim delima se uo~ava sve`e ose}awe za svakodnevno i na-
rodni duh. Me|utim, dragocenost wegovih kratkih zapisa u
dnevniku le`i u li~nim do`ivqajima karnevala, o iskazanom
neraspolo`ewu ako bi protekao bez veseqa. Nestabilne poli-
ti~ke prilike i siroma{tvo su se prelamali kroz karnevalsku
svetkovinu, {to je Kojovi} 10. februara 1807. godine izrazio
re~ima: „Posledwi dan katoli~kog karnevala, a nigde ni jedne
maskare, ni veseqa po ~itavom gradu, ne{to neobi~no {to se
nije dogodilo za mojih dana.“ Godine 1809. je izgleda bilo jo{
sumornije, te da wegovi u~enici nisu tri dana bili maskirani
„karnevalski dani ne bi se ni{ta razlikovali od prethodnih
i narednih dana velikog posta“. Karnevalski dani su se vese-
lije provodili 9. februara 1812: „Bilo je maskara koje su
mnoge zabavqali svojim govorima na narodnom jeziku preto~e-
nim u rime...“ Posledwe nedeqe karnevala 1813. godine „izvo-
|ena je na trgu i na drugim mestima na narodnom jeziku jedna
farsa, koja se dopadala jer je bila {aqivo-satiri~na“. U pita-
wu je bilo delo koje je on sâm napisao. Me|utim, ve} slede}e
godine Kojovi} je zabele`io kako je posledwi dan karnevala
pro{ao bez ikakve karnevalske zabave: „Uve~e se igralo i pe-
valo u dve-tri ku}e i nije bilo nikakve druge novosti.“30
Po~etkom 19. veka na ulicama Budve su se mogli vide-
ti i neki novi, moderni plesovi. Antun Kojovi} pi{e 1805. go-
dine kako `ene iz Budve sve ~e{}e odlaze na igranke i balove:
„To su strane igre, menueti, kontradans i druge, koje su
danas uveli Austrijanci. Sve se igre izvode u pratwi in-
strumenata. Igra zvana kolo, na latinskom chorca i igra-
we svacki, to jest dva po dva, praktikuje se samo u narodu i
igra se uz pevawe. Instrument sa jednom `icom zvan gusle
u upotrebi je jo{ samo kod pojedinaca koji se nisu odrekli
seoskih navika.“
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Za vreme drugog dana pravoslavnog Bo`i}a 1807. go-
dine „na trgu igraju i pjevaju qudi i `ene pomenute vere, a i
poneki katolik“.31
Ne{to ranije, 1786. godine, Antun Kojovi} pomiwe i
pozori{te u Budvi, koje je nastalo po{to je upravnikova `ena,
Kjara Radoev Zorzi, bila „`eqna zabave“, pa je organizovala
ni`e oficire u gluma~ku dru`inu. Kojovi} napomiwe na kra-
ju: „Po{to sam svirao violinu, ja nisam pla}ao ulaznicu.“32
Pored sve~anih masovnih proslava koje su u sebi sa-
`imale javno i privatno, prire|ivane su i sasvim privatne
zabave u ku}ama. U palatama kotorske vlastele centralni sa-
lon ili portego imao je reprezentativnu funkciju i bio vrsta
predsobqa iz kojeg su vrata vodila u sobe. Zbog takve funkci-
je, bio je pogodan da se u wemu prire|uju zabave i gozbe. U ovoj
prostoriji, koja se u Boki nazivala salo} ili portik, a u Du-
brovniku salon, naj~e{}e se nalazio i umivaonik za prawe ru-
ku posle jela. Povod za organizovawe privatnih zabava bili
su li~ni doga|aji i godi{wice. Raspolo`ewe povodom jednog
takvog intimnog praznika nam prenosi Lodoviko Paskvali} u
pesmi Na moj ro|endan, kada u stihovima govori kako se ovaj
dan slavi sve~ano u igri i uz zvuke gitare.33 Ova tema nas
uvodi u razmatrawe drugog segmenta privatnosti, koji se pre-
ma svojoj prirodi i na~inima ispoqavawa mo`e odrediti kao
privatni `ivot u u`em smislu ili unutra{wa privatnost.
Unutra{wa privatnost
U potrazi za privatno{}u, koja se svojim zna~ewem
donekle poistove}uje sa intimno{}u i stoga najjasnije uo~ava u
izra`enim ose}awima, donekle smo ograni~eni, ne brojem po-
mena ve} raspolo`ivim tipovima izvora. Stoga }e ovo istra-
`ivawe biti usmereno na osnovna ose}awa koja se ispoqavaju u
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33 Bizanti, Paskvali}, Bolica, n. d., 276–277.
situacijama o kojima qudi najradije pi{u i ostavqaju svedo-
~anstva. To su strah od smrti, zaraze, razornih i nekontroli-
sanih mo}i prirode, koji su zabele`eni u izve{tajima i dnev-
nicima; a tu su potom i ose}awa qubavi i po`ude, koja su,
vi{e ili mawe li~no i realno, bele`ena naj~e{}e u kwi`ev-
nim delima. Zapisi u kojima se otkrivaju ose}awa mogu sasvim
realno svedo~iti o li~noj prirodi ~oveka (memoari i dnevni-
ci), ali mogu biti i ma{tovite izmi{qotine protkane real-
nim, pa i satiri~nim zapa`awima (kakve pi{u Stjepan Zano-
vi} ili Timotej Cizila). Me|utim, ovakve izvore zbog toga
nikako ne treba odbaciti, jer vrlo dobro otkrivaju li~nost
autora, odnosno wihovu privatnost. Istra`ivawe privatnog
se ponovo pokazuje kao izuzetno {iroko poqe, koje stalno
otvara nova vrata iza kojih ~eka ~itav svet da bude otkriven
ili bar posmatran iz druga~ije perspektive.
Shodno svojoj prirodi sakrivenoj duboko u du{i, unu-
tra{wi `ivot se otkriva i pro`ivqava naj~e{}e na mestima
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koja su povu~ena iz spoqa{weg javnog sveta, bilo da je re~ o
nekom kutku u gradu ili, {to je jo{ ~e{}e, u prirodi. Kada
Cizila pi{e o anti~koj risanskoj kraqici Teuti, koja je ima-
la vrtove u Tivtu, ka`e da se u vilama vodi privatni `ivot.
Premda Cizila, naro~ito u ovom poglavqu svog Bove d’oro,
ima ~esto potpuno fantasti~an tok misli i donosi pregr{t
izmi{qotina, ipak su wegova razmi{qawa odraz vremena u
kojem `ivi. Stoga wegove re~i svedo~e o razumevawu koncepta
privatnog `ivota u 17. veku, a svakako nisu podaci va`ni za
`ivot kraqice Teute. Cizila tako ka`e: „Ovdje se ona povla-
~ila preko qeta radi zabave sa nekom gospodom sa svog dvora,
kako bi vodila svoj privatni `ivot.“34 To je koncept koji Al-
berti pomiwe u La Famiglia – da se privatna zadovoqstva vode
u vilama, izvan grada. Prema Albertiju, Firentinci su rado
provodili odmor u lovu, jahawu, ribolovu, a ve~eri igraju}i
karte, ili u zabavi koju pru`a ples, muzicirawe, ili {to je
najomiqenije – konverzacija.35
Imu}ni Kotorani su od vremena zrelog sredweg veka
s puno pa`we ure|ivali svoje letwikovce. „Na po~etku jedne
ravnice nalaze se sva imawa plemi}a i gra|ana i svakog dana
ih oni sve vi{e uqep{avaju gra|evinama, vrtovima i drugim
objektima za u`ivawe.“ Potom Cizila govori o Boli~inoj vi-
li s vrtom koji je:
„... podignut prema uzoru na vrtove starih Rimqana sa
ribwakom i raznim vrstama riba u wemu. Ko to vidi ~ini
mu se da gleda Vrt ili Raj u`ivawa... U cjelini vrt je pun
svih nebeskih darova koji ~ine da on izgleda uistinu kao
raj, veoma ~uven i krajwe rasko{an.“36
Koncept pastoralnog u`ivawa i opu{tawa ~ula i te-
la od poslovnog i aktivnog gradskog `ivota je renesansni, od-
nosno anti~ki, a u ovom slu~aju je okvir u kojem se razvija in-
tima i privatnost, uvek posebna jer zavisi od karaktera qudi.
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Vita contemplativa i vita activa – Lodovico vs. Marian
Kako je trenutke opu{tawa daleko od grada provodio
jedan Kotoranin 16. veka? Lodoviko Paskvali} je stihovima
izrazio svoj karakter, svoje najintimnije bi}e, opredeqenost
za odre|eni na~in `ivota. Na taj na~in wegova privatnost je
postala otvorena javnosti. Lodoviko pravi razliku izme|u dva
koncepta i na~ina `ivota – vita contemplativa i vita activa, kroz
suprotstavqawe na~ina svog `ivota sa `ivotom svog prijate-
qa. Opisuju}i do detaqa kako voli da provodi dan, Lodoviko
govori o svojoj privatnosti, dok o svom prijatequ, Marijanu
Bizantiju, bratu pesnika \or|a Bizantija, i wegovom `ivotu
govori samo toliko koliko je potrebno da bi se naglasila wi-
hova razli~itost. Premda pripadaju krugu op{tih simbola –
gradska vreva i pastoralna poqa, ovi stihovi govore i o te-
`wama, idejama, slikama o kojima su pojedinci sawali, ali i u
kojima su ralno `iveli u 16. veku. Lodoviko ka`e: „Bezbri-
`no ja sam u dubravi nevin provodio `ivot / bje`e} od sva|a
{to ih podi`e brbqavi trg.“ Lodovikov opis mesta za kon-
templaciju ili vo|ewe qubavi jeste prirodno okru`ewe kakvo
se ~esto sre}e u evropskoj kwi`evnosti i slikarstvu. Vrtovi,
vo}waci, poqa su mesta na kojima se razmi{qa, u`iva, igra.
Kada podvla~i kako su wegove `eqe i ideje o tome kako treba
provesti `ivot druga~ije od Marijanovih, ka`e:
„Parnice tebi dok godi razrije{iti svadqiva puka,
usred i sudnice svoj presudan kazati zbor,
mene, Bizanti, znaj, ne privla~e poslovi gradski.
Poqa meni su ~ar, wima se predajem rad.“
Lodoviko `eli da provodi vreme „u slasti tihog `i-
vota“, i to vi{e ceni od svih Bizantijevih dobara i bogatsta-
va, koje javne funkcije i aktivan gradski `ivot donose. Pi{e
kako provodi dane u prirodi, usred raznovrsnog vo}a i biqa,
u`ivaju}i u kozjem mleku i medu, izjutra postavqa mre`e iz-
me|u grana za hvatawe ptica, zajedno s hrtovima lovi lisice i
ze~eve. Pesnika ne interesuje krupan ulov i ostavqa da drugi
love „smrtonosne veprove po gorama strmim“, dok za sebe, pre-
poznatqivim tonom znalca u`ivawa u prijatnim i opu{taju-
}im stvarima, ka`e: „Sitan ulov mi godi i time srce veselim;
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/ ne prija srcu mom nikakav divqa~ki tvor.“ Nakon lova, Lo-
doviko voli da sedne pod senku stabla i provodi „dugi dan
tra`e}i pjesama sklad“.37 Predstava idealnog `ivota, u`iva-
wa u telesnim i duhovnim zadovoqstvima, intimni zapisi
pro`eti kroz uobi~ajene erotske i pastoralne motive.
„Svaki je ispuwen ~as ne~im 
{to zadaje strah“
Qudi naj~e{}e ostavqaju svedo~anstva protkana vero-
dostojnim emotivnim zapisima u vremenima koja su obele`ena
ratovima, neda}ama, prirodnim katastrofama ili epidemijama.
U takvim trenucima se jasnije i s mawe kontrole otkriva strah
koji ve}inu obuzima. Ovakvi zapisi se ~itaju gotovo u svim vr-
stama pisanih izvora, od sudsko-notarskih isprava, zna~i iz-
vora javnog karaktera, do li~nih bele{ki u dnevnicima ili
autobiografskim zapisima. S druge strane, emocije qubavi se
po pravilu vi{e otkrivaju u kwi`evnim izvorima – u `anro-
vima koji dozvoqavaju, neguju ili pretvaraju u manir i pozu iz-
live slabosti i nekontrolisanosti koje ra|a po`uda.
Za podru~je Boke karakteristi~an je bio strah od ze-
mqotresa. Wihova u~estalost i razaraju}a priroda formirali
su kod qudi ose}awe stalne strepwe pred ovim iznenadnim
pojavama. Nemogu}nost ili vrlo ograni~ena mo} kontrole,
kqu~na je karika za razumevawe modusa stvarawa predstave
kod qudi o tome kako nesre}e naj~e{}e dolaze u nizu, jedna za
drugom. Govore}i o velikom zemqotresu koji je u 16. veku po-
godio Kotor, Cizila se nadovezuje i na kugu koja je ubrzo po-
tom prenesena u Kotor: „Ali godine koje su slijedile bile su
godine velike nesre}e, zbog toga {to je iz krajeva gdje je hara-
la kuga ona prenesena u Kotor i tu je posijana klica ove tako
mu~ne zaraze.“ Cizila za ostrvo Svetog Gabrijela (Stradio-
ti) ka`e da je slu`ilo Kotoranima kako bi se mogli:
„sa svojim porodicama i sa drugim gra|anstvom povu}i u
vrijeme kakvog neprijateqskog upada preko kopna, varvara
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ili zaraze, od ~ega oslobodi Bo`e svakog. Ba{ to se i dogo-
dilo qeta gospodweg 1623. za vrijeme kuge u Kotoru, kada
su qudi napu{tali grad oku`en ovom najgorom zarazom...“38
Povezivawe kuge s razaraju}im prirodnim katastro-
fama ili neobi~nim prirodnim i kosmi~kim pojavama bilo je
op{te mesto u evropskoj duhovnosti, naro~ito od crne smrti
1348. godine, mada se ovakvo obja{wavawe pojave kuge mo`e
na}i i u ranijim izvorima. Jedan splitski hroni~ar, za kojeg
se pretpostavqa da je pisao krajem 14. veka, govori o zloslut-
nim predznacima, koji su najavili najve}u nesre}u – kugu
1348. godine. Pored pomra~ewa sunca i meseca, prolaska zve-
zde repatice, uskovitlanih morskih talasa i jakih vetrova, za-
vijawa i napadawa ~opora vukova i drugih `ivotiwa koje su
davale „mnogobrojne stra{ne znakove paklenog bjesnila“, pi{e
i o zemqotresu koji je prethodio kugi: „Veliki potres straho-
vito je vladao na mnogim mjestima i u mnogim dijelovima svi-
jeta, pa su zato mnoge gra|evine le`ale na zemqi oborene.“39
Sugestivni opisi ~udnih i stravi~nih pojava, kao i iskazana
ose}awa u`asa usled neobja{wivog, ulivali su primarni
strah kod publike. Takvo tuma~ewe i vi|ewe katastrofe ima-
}e u istoriji dugo trajawe.
Na podru~ju Boke i Dubrovnika, naj~e{}e zlokobne
nevoqe – zemqotresi i epidemije kuge – posmatrane su u istoj
ravni, kao izlivi Bo`jeg gneva. ^ak i u 18. veku verovawe u
razloge pojave zemqotresa, a potom i po`ara koji bi naj~e{}e
usledio, nisu se bitno promenili od 14. veka. Prema split-
skom hroni~aru, veliki pomori 1348. godine su se dogodili
„zbog mnogih i razli~itih zlo~ina qudi, koji su po~inili
protiv Boga“.40 Vrlo sli~an jezik se sre}e i 1711. godine – u
jednoj kotorskoj sudsko-notarskoj ispravi, u kojoj se ka`e kako
je svemogu}i Bog grad pogodio bi~em zemqotresa koji }e se du-
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go pamtiti – col flagello del terremoto memorabile.41 Dragoceni
uvid u tok misli i narastaju}ih ose}awa iz dana u dan ~oveka
koji je do`iveo razorni zemqotres koji je u 17. veku pogodio
Boku i Dubrovnik, pru`a dnevnik jednog dubrova~kog vlaste-
lina. Nikolica Buni} bele`i u aprilu 1667. godine kako je
stra{an zemqotres, koji je poru{io sve ku}e u gradu, pravedni
izliv gneva Bo`jeg zbog qudskih greha – provocato dalli nostri
infiniti pecati. Pripoveda kako su qudi be`e}i od zemqotresa i
po`ara, odlazili na brodove, u lazarete ili u ku}e prijateqa
koje nisu bile razru{ene. Nakon velikog, usledili su drugi
potresi, od kojih je jedan bio izuzetno sna`an, te je, prema
Buni}u, u du{e qudi ponovo usadio strah: „Quel giorno la mati-
na segui una teribile scossa del teremoto, la quale rinnovo negl’animi
li primi eccessi del timore.“ U tvr|avi Revelino na{ao je reli-
kvije, nad kojima je zaplakao, jer su bile izlo`ene na stolu
razru{ene sobe bez svetlosti i dekora. Misao koja je usledila
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Trg ispred crkve Svetog Luke, akvarel 
(Fedor Karascay, prva polovina XIX veka).
bila je o sopstvenoj smrti, jer udari zemqotresa ne prestaju.42
Sna`na emocija koja je dugo mu~ila Nikolicu Buni}a na{la je
svoj izraz u vidu pla~a, a izazvana je prizorom koji je simbo-
li~no potvrdio da su crkve i grad razru{eni, a dragocenosti
spasavane i pohrawivane na profanim mestima. Religijski de-
korum je taj koji podsti~e na izra`avawe strahova vezanih za
smrt, bez obzira na vrstu pretwe koja se nadvija.
Da se upoznamo s jo{ nekim utiscima o~evidaca o
u`asima koje je qudima i gradovima stvorio zemqotres. Gene-
ralni providur Kornaro je 18. aprila 1667. na putu za Kotor
opisao posledice zemqotresa, a potom i po`ara koji je izbio u
Dubrovniku. Ka`e da su sve ulice zatvorene od ru{evina, a
stara zdawa u tako u`asnom stawu da se ne mogu prepoznati –
brda kamewa umesto gra|evina. ^ine se napori da se spase ono
{to se mo`e, da se otkopaju `ivi koji su jo{ uvek zatrpani
pod ru{evinama, ali i da se sahrane tela poginulih, koja se ne
daju izbrojati.43 Jedan dubrova~ki vlastelin je izvestio pi-
smom opata u Rimu o velikom zemqotresu koji je zadesio grad
oko 13 ~asova, opisav{i ga ukratko („tako u`asan, a nije tra-
jao du`e od pola Ave Maria“).44 Za merewe du`ine trajawa po-
tresa uzima se religijski parametar, u ~emu se mo`e tra`iti
simboli~ko zna~ewe, ali se prevashodno uo~ava te`wa da se
na jednostavan, slikovit i svima poznat na~in izrazi ~iwe-
ni~no stawe. S druge strane, preciznije, ali kontradiktorno,
svedo~e izve{taji Vi}enca \imetija i kanonika Tripuna
Draga, koji su odmah nakon zemqotresa krenuli iz Kotora ka
generalnom venecijanskom providuru Katarinu Kornaru u Za-
dru. Zemqotres je trajao, prema prvom 15, a prema drugom 30
minuta. \imeta ka`e da kada je on otputovao broj poginulih u
Kotoru je bio oko 200 osoba, uglavnom `ena i dece, „ali jo{
su neke izvla~ili ispod ru{evina, pa se pravi broj nije mogao
znati“. U Perastu je poginulo oko 40 qudi, dok je \ameta ~uo
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da je „u Dubrovniku zlo daleko ve}e, a to sam ~uo u gru{koj
luci od Dubrov~ana, koji su se povukli izvan grada u barake,
da je u gradu poginulo 7.000 qudi“.45
Izvori naj~e{}e govore o u`asima zemqotresa i
strahu na op{tem nivou. Li~ni gubici, neizmerna tuga zbog
nestanka najbli`ih, ipak se re|e susre}u, pa ~ak i u formi
koja dozvoqava izra`avawe jakih emocija. Po tome je sasvim
izuzetna pesma @iva Bolice Kokoqi}a, Pla~ autora zbog
smrti Katarine, wegove k}eri, poginule od zemqotresa
(Pianto dell’autore sopra la morte di Cattarina, sua figliuola, uccisa
dal terremoto).46 Pisana je nakon 6. aprila 1667. godine, a Ka-
tarina je imala tri godine kada je poginula. Potresni emotiv-
ni stihovi o~ajnog oca, jer mu je stra{an zemqotres oduzeo:
„Utrobe moje dragu utrobu.
Koja kad se izgubi u zemqi svako moje dobro izgubih.
O slatka k}eri nekada osobita utjeho,
Svoga we`nog oca,...
U tebi mrtvoj mrtav sam i ja...“
@ivo u pesmi Suze oca vrhu djevoj~ice svoje ubijene
od potresa govori o svojoj `alosti nakon {to su pro{le dve
godine od tragedije. Bez svoje }erke nije mogao da zamisli `i-
vot, a sada je mo`e videti samo u snovima, koji ga stalno mu~e:
„Zna{ bez tebe da nikada
~as ne mogah sam `ivjeti,
a ve} mi te nije sada
ne ako u snu kad vidjeti.
Kad se smislim, kad se svidim
da mi tebe sa mnom nije,
i ve} ne}u da te vidim,
dobro moje najmilije.“47
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Emocije toliko sna`ne i mu~ne, retko se mogu na}i
me|u pisanim svedo~anstvima pro{losti.
Rasadnik raznih bolesti ~esto je bila voda za pi}e.
Nehigijena i zaga|ena voda stvarale su mno{tvo problema, po-
sebno stanovnicima Kotora. Kada Cizila pi{e o pija}oj vodi
u Kotoru i o bunarima u okviru ku}a, ka`e kako su ovi buna-
ri preko cele godine napuweni vodom „izuzev bunara koji su
veoma blizu mora i koji samo tokom mjeseca jula zaslane, zbog
oseke ili povla~ewa ovih voda“. Mlinari koji mequ `ito na
reci [kurdi:
„zbog blizine voda koje su ~esto i zaga|ene, oboqevaju od
hiqadu bolesti pra}enih glavoboqama. A katkad umiru
prve godine svog rada u mlinovima uslijed trule`i koju
sobom nosi ovo nesre}no i jadno mjesto. Uz to, preko qeta
zaglu{uje ih kreket `aba iz obli`weg blata, uz jo{ hiqa-
de drugih jada koji ih prate svo vrijeme.“48
Kakva je pija}a voda bila u Budvi, dvadesetak godina
nakon Cizilinog opisa stawa u Kotoru, saznajemo iz letopisa
koji je 1659. godine pisao don Krsto Ivanovi}:
„Voda koja u Budvi slu`i za pi}e je slatka i ukusna, qeti
studena a zimi topla. Udaqena je od grada jedno po miqe, a
nalazi se kod jednog mosta gdje ujutro i uve~e obi~avaju
sjediti za zabavu mje{tani i stranci. Ova voda ima svoj
izvor u brdu Sv. Spas i nije {kodqiva. Stanovnici grada
nose je za potrebe pi}a u zemqenim `arama, i to dje~aci,
djevojke i `ene.“49
Pored straha od kuge, raznih bolesti i zemqotresa, u
ovim vremenima qude je mu~io i strah od rata, odnosno od
stalne turske pretwe. Lodoviko Paskvali} se na svoj ro|en-
dan prise}a strepwe i dana ispuwenih u`asom kada su ga za-
robili severnoafri~ki gusari:
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„Zlosretnih onih vremena kad god nadolazi meni
slika tu`na ta, slika {to muti mi duh,
tada po glavi cijeloj od jeze ko~e mi se vlasi,
udima mojim svim ledeni proti~e znoj.“50
Dok je na Kritu, kao oficir u mleta~koj vojsci
1537–1538. godine, provodio dane u i{~ekivawu turskog na-
pada, grade}i bedeme, nasipe i stra`are}i no}u, Lodoviko je
utehu nalazio u se}awu na prijateqstvo sa Marijanom Bi-
zantijem:
„svaki je ispuwen ~as ne~im {to zadaje strah.
Ali mada me udes tolikom okru`uje stravom,
ipak drugarstva tvog stalno se prisje}am ja.“51
Monacarla o maritarla
Nesigurnost koju stvara strah dovodi do o~aja, dok ne-
izvesnost koju profana qubav stvara u du{ama zaqubqenih ~e-
sto podsti~e na sawarewe i pesni{tvo. Pogledajmo kako raspo-
lo`ivi izvori govore o profanoj, ~ulnoj qubavi, imaju}i u
vidu da je re~ samo o mu{karacima, koji ostavqaju zapise o
svom vi|ewu qubavi. @ena je ta koja je `eqena, ali o wenoj du-
{i izvori uglavnom }ute. Ukratko, sudbina devojaka u Boki ni-
je se bitnije promenila od vremena sredweg veka. O dvema mo-
gu}nostima koje je devojka imala u `ivotu govori oporuka koju
je sastavio 1635. godine u Veneciji kotorski vlastelin Tripun
Bolica. Brine se za svoju }erku, koja je jo{ dete, te navodi ka-
ko wena majka treba da se stara o woj, da je obla~i i prema pri-
lici da je zamona{i ili uda (monacarla o maritarla).52
Izvori, posebno sudsko-notarske isprave, uglavnom
donose vesti o mirazu, veridbi, zave{tawu imovine supru-
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`niku u testamentima ili o nere{enim ekonomskim i emotiv-
nim odnosima u okviru porodice. Nesuglasice izme|u supru-
`nika ra|ale su se iz razli~itih razloga. O jednom posebnom
vidu suparni{tva koji je postojao izme|u primarnih porodica
supru`nika izve{tava u 17. veku Drago Martinovi}, kada pi-
{e o porodi~nim stablima u Perastu:
„Pod pretpostavkom da se desilo da su u na{im ku}ama na-
slije|ivali samo mu{karci, ostalo bi tako mnogo pisanih
svjedo~anstava da bi se od wih mogla napraviti ~itava
kwiga. Ali po{to su naslije|ivale i `ene, a one prelazile
u ku}e drugih, prenose}i sva svoja dobra i imawa, wihovi
mu`evi nisu mogli da pretrpe da u svojoj ku}i posmatraju
veli~inu druge ku}e, oni bi sve pocijepali i spalili.“53
Ironi~ne stihove o skladu u braku zabele`io je @i-
vo Bolica:
„Tko bi, dakle, htio lijepa
da je sklada, mir najsla|i,
jednoj ku}i mu`a slijepa,
vjerenicu gluhu na|i.“54
Privatnost braka i porodice u Boki i okolini najve-
rovatnije se razli~ito razumevala od shvatawa braka i verno-
sti u nekim evropskim zemqama tog vremena, posebno u Fran-
cuskoj. Upravo o tome nas izve{tava jedna neobi~na li~nost i
pustolov druge polovine 18. veka – Stjepan Zanovi}, rodom iz
Budve, ali koji je ve}i deo svog burnog `ivota proveo po mno-
gim evropskim gradovima. Za sebe je zapisao da je „Dalmati-
nac, grani~nik sa Turcima, a mo`da djelomi~no i wihov ro-
|ak, uostalom, uvijek rimokatolik i kr{ten“. Wegovo ~u|ewe,
ili mo`da pre prime}ivawe bogatog i nesputanog qubavnog
`ivota Francuskiwa i Francuza, svedo~i o dubokim kultur-
nim i dru{tvenim razlikama. Ipak, Zanovi}eva razmi{qawa
o `enama, na~inima kako zavode i vole, kako se odnose prema
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mu{karcima, bilo mu`evima ili qubavnicima, pripadaju mo-
dernoj evropskoj kulturi: „Qubav je izvjestan pokret u du{i,
koji se gasi bezmalo uvijek kad postoji odve} izvjesna sigur-
nost posjedovawa.“55
Lodovikova Silvija
Sawarewa o upu{tawu u qubavni, ~esto zabraweni
~in, ili su u pitawu pevawa i poveravawa realnih doga|aja,
strastvenih i sna`nih emocija qubavi? To sa stanovi{ta is-
tra`ivawa predstave o ~ulnoj qubavi, donekle i nije bitno,
jer su va`ni okviri i re~nik koji se koriste da izraze unu-
tra{wi svet qudi. Stvaraju ih i javnosti predstavqaju slika-
ri i pesnici. Motivi iz ma{te pesnika ili slikara su pod-
strek za publiku da se povu~e u svoj intimni du{evni kutak i
privatnost u naju`em smislu te re~i. Naravno, na{em sazna-
wu su dostupne ove slike, ali ne i sama privatnost koja ih je
uobli~avala ili na koju su uticale. Uobi~ajena mesta za qubav
su pokraj kakve vode, pod senovitim stablom, u vrtu. Tako|e,
to je i naj~e{}a pozadina za ma{tawe o predavawu u`ivawi-
ma. Na ovim skrovitim, i pomalo tajanstvenim mestima, odvi-
jaju se razne zgode o kojima pevaju pesnici, razvijaju}i i obli-
kuju}i ukus i ma{tu publike. @ivo Bolica u Pjesan quvena,
peva o „razblu|enoj môj po`udi“. Re~nik u 17. veku je so~an i
narodski:
„Evo te ve} fatam, Zorka,
mâ razbludo, ti zaludu
i Radmila i Zagorka
zove{ pomo} da ti budu.
Zovi sve {to mo`e{ zvati,
daleko je brdo i gora,
ovdi }u te u`ivati
kraj hladjenca blizu mora.“56
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Na osnovu ovakvih kwi`evnih dela mo`e se graditi
barem dvostruka slika: jedna je ona koja predstavqa model po-
na{awa i senzibilitet vremena, a druga odslikava intimna
ose}awa, odnosno privatnost autora. U 16. veku Lodoviko Pa-
skvali} peva svojoj Silviji o prolaznosti `ivota, te qubav-
nici zato ne treba da gube vreme. Kada se ponovo Silvija i
pesnik budu susreli izme|u reka {to teku jelisejskim poqima,
se}a}e se svog zemaqskog `ivota:
„Plakat }emo {to ni~im nadoknadit ne da se vrijeme,
ako smo beskorisno i jedan proveli dan.
Zato dok nam je dano, spajajmo qubav nam dragu,
grqewu, milovawu, nijedan da ne pro|e ~as.
Poslije smrti da ni tebe ni mene ne mu~i bolno
sje}awe da smo na zemqi uzalud proveli vijek.“57
Premda ostaje ~esto u pretpostavqenim okvirima re-
nesansne poezije, Lodoviko na jednom mestu bele`i sasvim
li~ni zapis o strasti i samom intimnom ~inu. Sna`no prisu-
tan realizam pro`ivqenog zadovoqstva izdvaja pesmu O Sil-
viji, u kojoj pesnik „qubavnu u`iva slast“ sa svojom voqenom
qubavnicom. Po~etni stihovi glase: „Dok mi se podatno, evo,
moja sad Silvija pru`a“, potom se qubav razvija i na kraju za-
vr{ava stihovima:
„^udna li sklada, dok ja se `urim i ona se `uri,
wezina du{a s mojom naglo se sjedini tad.
Tako tim sjediwewem od dvoje wih postaje jedno,
tako dvije grudi slo`no jedan o`ivqava dah.
Otud i jednak osje}aj u wih i misao jedna, 
wezin ja boqi sam dio, a ona moj.“58
Istaknut do`ivqaj kako su `ena i mu{karac jednaki
u trenucima qubavnog i seksualnog zadovoqstva – inspirati-
van za tuma~ewe ose}ajnosti i normi pona{awa vremena, naro-
~ito iz dva razloga – prvi je da su u pitawu qubavnici, kate-
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gorija koja nije zakonski prihva}ena, a drugi da je to svedo-
~anstvo iz vizure mu{karca.
Lodoviko Paskvali} se na drugom mestu pomalo iro-
ni~no poigrava upravo s razmi{qawem o onom {to se sme
predstavqeno kao qubav sa zakonitom suprugom i ma{tawem o
zabrawenom (o qubavnici), u jednoj pouci u vidu pisma-pesme
kojom odgovara pesniku Ivanu Boni. Lodoviko priznaje da je
Ivan u pravu {to ga prekoreva zbog qubavnih zanosa i strasti
koje ga opsedaju. Wegov omiqen vid predstavqawa opre~nosti,
kroz suprotstavqawe karaktera qudi, na{ao je izraz i ovog
puta, kada Lodoviko pi{e o razli~itim do`ivqajima qubavi.
Qubav kao ~esta tema razgovora, u ovom slu~aju mu{karaca iz
plemi}kih porodica 16. veka, preto~ena je u formu koja je na-
mewena javnosti, ali je i daqe zadr`ala sve`inu mladala~kog
intimnog poveravawa, pa i tra~arewa. Naime, Lodoviko pi{e
Ivanu kako je ~uo da je „umiqata Venera po~ela plesti protiv
tebe neke zamke“, te `eli da mu pomogne da bude oprezan u qu-
bavnim slastima. Lodoviko se i ovom prilikom predstavqa
kao neko ko ume strastveno da u`iva u `ivotu i ko smatra da
~ar le`i u neskrivenom ispoqavawu ose}awa, pa ~ak i kroz
pla~. Tako citira Ivanove re~i koje mu je ovaj nekom prili-
kom uputio: „Pla~ pristaje jadnom qubavniku koji se zavarava
nadom i ne mo`e u qubavi podnositi dugo ~ekawe“. Ovakve
osude Lodoviko opravdava time {to, kako ka`e, mladi Bolica
nije iskusio qubavne strasti, nakon kojih }e se tek uveriti da
je realnost mnogo druga~ija: „Svaki onaj koji qubi, koga mu~i
~e`wa za mladom djevojkom, htio bi da mawe voli ono {to vo-
li previ{e. / Htio bi da se onaj pomamni `ar pomalo sti{a
i da qubavna muka bude lak{a.“ Malo kasnije zapisuje: „Ipak,
ono {to sada pi{em nemoj tako shvatiti da pomisli{, Bolico,
kako ja ne mislim na zakonitu qubav. / Mo`da me mu~i i
slatka ~e`wa za ~istom bra~nom lo`nicom i sili me da
umrem od prevelike qubavi.“59 Lodovikovo poigravawe na
kraju pisma sa istinom, odnosno ostavqawe ~itaoca u neznawu
da li je zaista ba{ sve tako kako je napisano ili je pone{to, a
mo`da i sve, izmislio, svedo~i kako je te{ko prodreti u naj-
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skrivenija i najintimnija ose}awa qudi iz pro{losti. Prem-
da se javnosti gotovo uvek otvaraju samo donekle, intimnost i
ose}ajnost su elementi koji o`ivqavaju fasadu privatnosti
namewenu javnom pogledu. Tek posmatrane zajedno, spoqa{wa
i unutra{wa privatnost ~ine da se istorija privatnog `ivota
predstavi {to je mogu}e verodostojnije, odnosno da u ve}oj me-
ri o`ivi duh qudi iz pro{losti.
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